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Stellingen 1. Het kind van een ongehuwde zwangere is een risicokind. Reden waarom specialistische controle en klinische partus voor ongehuwden geindiceerd zijn. z. Bij ongehuwde zwangeren moet niet a priori de menstruatieanamnese als minder betrouwbaar beschouwd warden clan bij gehuwde zwangeren, om miskennen van een onderontwikkeling te voorkomen. 3. V oar ongehuwden is de postnatale begeleiding minstens zo be­langrij k als de prenatale zorg. 4. De zogenaamde pseudo-erosie van de portio vaginalis uteri kan het spermatozoentransport vanuit de vagina in het cervicaalkanaal bevorderen. 5. Door i.v. toedienen van 30 mg dehydroepiandosteron-sulfaat (DHEA-S) is het mogelijk om d.m.v. oestriolbepaling in de urine in z uur een indruk te krijgen van de functie van de foeto-placentaire eenheid. 6. Het gebruik van tolbutamide bij zeer lichte gevallen van over­gewichtsdiabetes is gecontraindiceerd wegens een verhoogde kans op mortaliteit door cardiovasculaire oorzaken. Diabetes 19 suppl. 2, 1970. The University Group Diabetes Program. 7. In de therapie van mycosis fungoides client de rontgenbestraling nag altijd de eerste keuze te zijn. 8. Het aan derden bekend zijn van de steriliteit van de mannelijke helft 
van een echtpaar is geen absolute contraindicatie tegen donor­inseminatie. 9. Het is bij het maligne melanoom van de choreoidea niet juist om de prognose te baseren op de invasie van de tumor in de sclera. Io. Elke zwelling, zweer, wrat of witte verdikking in de orale mucosa moet beschouwd warden als kanker, totdat het tegendeel bewezen is. Het bewijs kan alleen met proefexcisie geleverd warden. 
11. Toedienen van vitamine E kan van belang zijn bij de behandeling van atherosclerose van de perifere vaten. 
1 2. Het is twijfelachtig of chirurgische therapie bij temporale epilepsie zinvol is. 
1 3. Bi j kinderen met een icterus neonatorum prolongatus client onderzoek op hepatitis associated antigen (H.A.A.) plaats te vinden. 14. Bij endotracheale intubatie is het gewenst het intubatiemateriaal te voren te siliconeren. 
1 5. Zowel vanuit een oogpunt van dierenbescherming als vanuit een oogpunt van natuurbescherming zijn zeer ernstige bezwaren tegen het gebruik van wildklemmen aan te voeren. 
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